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Manual de comunicación enfocado en la participación ciudadana para ser aplicado en la gestión 
local del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. 
Comunications manual on citizen involvement in the local management of the Decentralized 
Autonomous Government of the Province of Pichincha. 
RESUMEN
La comunicación en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha, requiere 
establecer un manual de comunicación que permita fortalecer las estrategias comunicacionales para 
mejorar su relación con los medios y  la comunidad. 
La elaboración de una guía permite construir un manual de comunicación que contenga el ámbito 
de gestión del Gobierno de Pichincha, sus competencias, su relación con la ciudadanía y los medios 
de comunicación. La guía es un documento básico para entender el proceso de la gestión de 
comunicación organizacional de los gobiernos locales. 
La propuesta está sustentada en técnicas de investigación y análisis, contiene una estrategia de 
comunicación aplicable a la institución, un plan sistemático para el fortalecimiento del flujo de 
información y la participación ciudadana, y la implementación de nuevas herramientas. La 
investigación ordena la gestión de comunicación del gobierno local y plantea el sistema adecuado 
para alcanzar resultados positivos. 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA / 




Comunnications in the Descentralized Autonomous Government on the Province of Pichincha 
requires the establishment of a communications manual that encourages the strengthening of 
communication strategies in order to improve relationships with media and the community. 
The creation of a guide contributes to the development of a communications manual that  includes 
the scope of management of the Government of Pichincha, its responsibilities, and its relationship 
with citiziens and media. The guide is a basic document that explains local governments 
management processes of organizational comunication. 
The guide’s proposal is based on research and analysis techniques. It includes a communication 
strategy that applies to the institution, a systematic plan for the strengthening of the flow of 
information and citizen involvement, and the implementation of new techniques. The research 
performed establishes order in the communication management of local government and proposes a 
system that can adequately attain positive results. 
KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMUNICATION / CITIZEN   INVOLVEMENT / 







El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADPP), es una institución 
pública con jurisdicción territorial en la Provincia de Pichincha, con autonomía en la toma de 
decisiones y con financiamiento para gestionar sus obras. En este sentido, la comunicación 
institucional debería desarrollar un papel protagónico ya que, a más de convertirse en la encargada 
de difundir la información entre la ciudadanía, crea canales de comunicación que permite a la 
comunidad expresar sus necesidades y mantener un contacto permanente con los ejecutores de las 
obras de su interés.
Por lo tanto, la presente tesis propone la elaboración de una guía de comunicación dividida en seis 
capítulos que de manera investigativa determinan los problemas en torno al manejo de la 
comunicación organizacional y propone soluciones en torno al flujo de información, la 
participación ciudadana, los medios democracia y poder y, las estrategias de comunicación para el 
cambio social. 
El objetivo es realizar un análisis del impacto de información de la gestión del Gobierno de 
Pichincha hacia la comunidad, que permita elaborar una guía de comunicación que produzca 
sistemáticamente información para  difundirla en los medios de comunicación internos y externos y 
que a la vez, establezca la base para la construcción de un manual de comunicación para el 




La necesidad de elaborar una guía de comunicación enfocada en la participación ciudadana, nos 
permitirá plantear una serie de mecanismos de manejo de información, elaborar una matriz FODA, 
investigar encuestas y plantear la estrategia para que la Dirección de Comunicación Social del 
Gobierno de Pichincha se convierta en una herramienta pro activa de gestión de la institución. 
La Dirección de Comunicación Social se creó en el año 2000, con el propósito de transmitir los 
mensajes generados por la institución hacia la comunidad. En un período de doce años ha 
evolucionado pues, en sus inicios se limitaba a ser una unidad, dependiente de la Coordinación 
General, conformada por un relacionador público y un pequeño grupo técnico de camarógrafos y 
fotógrafos. Sin embargo, en los últimos años, y en base a la demanda institucional, se ha logrado 
convertir a la Dirección de Comunicación Social en una entidad con administración independiente, 
con poder en la toma de decisiones y con presupuesto propio que, además, está integrada por 
personal que cubre diferentes áreas y con relativo equipamiento tecnológico. 
En la actualidad se retomaron, implementaron y crearon herramientas y medios de comunicación 
como  la radio, programa de televisión, circuito interno de pantallas informativas, periódicos 
institucionales y comunitarios y, los medios digitales como la página web y la intranet.  
Todos estos productos conforman el centro de medios que, junto al área de redacción informativa, 
se convierten en  el alma y parte principal de la gestión para el manejo de contenidos internos, sin 
embargo, el flujo de información no es conocido  a nivel institucional, por lo tanto es necesario 
implementar una guía de comunicación, apropiada para el manejo de medios que nos permitan 
producir y difundir la información tanto a nivel de clientes internos como externos. 
Para tal propósito se implementará una guía de comunicación que permita involucrar a los 
diferentes actores de manera activa y participativa en la solución de problemas públicos, para que 




MEDIOS, DEMOCRACIA Y PODER 
Podemos considerar a la democracia como un espacio político apto para luchar por los derechos 
sociales, en donde la participación ciudadana sea el eje central del poder del pueblo y el Gobierno.
Toda democracia debe partir del reconocimiento de los derechos sociales, para asegurar la 
representatividad de las minorías, garantizándoles un espacio público. 
En la medida que la comunicación permita fortalecer los diversos niveles de participación, estamos 
hablando del bien común y la democracia.  
Los medios de comunicación forman parte fundamental y adjetiva en las relaciones estado-
sociedad.
Hoy en día vemos que  los medios definen sus espacios como privados y públicos. Generalmente 
partimos del supuesto que los “mass media” debieran dedicarse a la construcción de espacios 
públicos para ejercer la democracia. Sin embargo lo que encontramos generalmente en la 
información de los medios es un proceso de ocultamiento y de distorsión de la realidad. Como 
decía Aristóteles: “el espacio público es el espacio vital, humanizante  donde la sociedad se reúne 
para compartir opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión”1.
Haciendo una revisión histórica, los medios han favorecido la liberalización de los mercados y la 
desregulación, de tal manera que no existan obstáculos para su expansión y crecimiento 
económico, ante esta cruda realidad encontramos que los “mass media” funcionan desde la lógica 
de los negocios. 
Los medios de comunicación  tradicionalmente fueron catalogados como una industria de 
propiedad particular con una poderosa influencia para manipular a la sociedad civil.   

1VELOSO,  Carlos. Construyendo el concepto de  política: el espacio público en la polis Griega: estudio 
fortalecimiento de la identidad regional territorio chile [en línea] [citado 05 septiembre 2010]. Disponible en: 




De hecho, los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, a decir de Miguel 
Carbonell: "han tratado de influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio del bien común y 
de la libertad de expresión como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés y 
conforme a procedimientos bien lejanos de la libertad de información de los usuarios”2.
Gregorio Peces Barba sostiene "Muchos medios de comunicación sirven a los intereses de sus 
propietarios, promueven las campañas que política, económica y culturalmente interesan a 
quienes pagan”3
Generalmente los “mass media”, en especial la televisión, minimizan la labor y el trabajo de las 
instituciones públicas, a más de reducir y empobrecer sus comentarios con sesgos de carácter 
ideológico
En este escenario los intelectuales quieren acusar al gobierno ecuatoriano de autoritario y por lo 
tanto, se quejan de la falta de libertad como un derecho humano, para expresarse libremente. Sin 
embargo ocultan que siempre estuvieron apoyando los intereses de sectores de las clases 
dominantes, que antes controlaban el Estado. Dicho de otra manera, quieren constituirse en la única 
voz bajo la supuesta democracia.  
Al respecto, Norbert Lechner, llama a este tiempo el “malestar de la política” y es que nadie está 
contento con lo que está pasando en las democracias. Habitamos en el rechazo a la política, una 
desafección por la democracia, falta de confianza en las instituciones y exhibimos un sentimiento 
de desamparo como ciudadanos. 
Sobre lo mismo  Omar Rincón, expresa “El comprender las estrategias de interpelación 
comunicativa  de la política es fundamental para hacer y pensar, la política, la democracia y el 
poder”.
Ya no es una novedad que los medios de comunicación en América Latina son protagonistas en el 
ámbito de la lucha política. Al respecto, Hernán Reyes, profesor de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Central del Ecuador, hace reflexiones para demostrar que la lucha por la 
hegemonía es una lucha comunicacional. Hay una disputa entre los medios de comunicación 

2 CARBONELL, Miguel. Constitución, reforma constitucional y fuentes de derecho. 3ed. México: Porrúa, 
1998. 312p. 




masiva con despliegue enorme de tecnologías de punta, que los políticos se apropian para tratar de 
controlar el poder. Como dice Thompson, mediante la visibilidad y el escándalo. 
En América Latina, con la presencia de los gobiernos populistas y progresistas de Chávez, Correa y 
Morales, se han modificado la correlación de fuerzas en relación al control de la comunicación y la 
presencia de canales de televisión, emisoras y periódicos que explican y hacen conocer sobre las 
transformaciones que están llevando a cabo con esta nueva visión democrática, y que ha permitido  
un cierto equilibrio en relación con los medios privados. 
Se produjeron cambios que hacen referencia significante en los medios y dispositivos tecnológicos 
de información y comunicación en todas las esferas. Estos cambios a su vez, se convierten en un 
punto de partida,  para la proyección masiva y mantenimiento de la imagen, como elemento central 
y clave  de la política.  
Ante esta temática y centrando el tema en nuestro país, el actual gobierno implementó una nueva 
forma de comunicación directa con la gente, mediante la utilización de espacios de comunicación 
de emisión semanal, denominados “enlaces ciudadanos”.  
Si vemos el lado positivo, encontraremos que se han convertido en espacios de información que 
sirven al presidente  Correa como “tarima permanente” para contrarrestar la guerra mediática que 
semanalmente hace la oposición al Gobierno.   
Los espacios que va creando el Gobierno son parte de su estrategia mediática. “La rendición de 
cuentas es otro espacio de comunicación participativa que permite visibilizar al primer 
mandatario y su discurso, sin los intermediarios tradicionales de la política en las democracias 
liberales contemporáneas como son los medios masivos de comunicación”.4
Lo importante de  estos espacios de participación ciudadana, es el uso de sus propios canales de 
comunicación, sin intermediación de otras esferas. 
Es importante plantear la relación entre los medios de comunicación y el Gobierno de Pichincha, 
para entender mejor la dinámica que existe entre los medios de comunicación modernos y la esfera 
pública.  

4 VERÓN, Eliseo. Meditación de lo político: estrategias, actores y construcción de colectivos. Barcelona: 
Gedisa, 1998. 134p. 
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LOS MEDIOS  MASIVOS Y EL GADPP 
Los medios masivos deben ser utilizados para informar a la comunidad, para esto, es necesario 
conocer la dinámica con la que operan y su relación con la provincia. La relación entre los medios 
masivos y el GAD de la Provincia de Pichincha, en este último año se ha fortalecido, no obstante, a 
pesar de reconocer esta influencia y su importancia, la acción estrictamente comunicativa por parte 
de los medios, ha llegado al punto de crear noticias desde determinadas perspectivas y, en muchas 
ocasiones, han llegado a producir información poco neutral que incluso opaca la labor del Gobierno 
de Pichincha, evidentemente por razones políticas. 
Existe la necesidad de usar medios masivos como la radio, que es considerada uno de los medios 
preferido por la ciudadanía, por lo tanto es importante que los comunicadores tomen cercanía con 
la ciudadanía para generar acciones comunicativas de participación masiva, ligadas con la 
movilización social y con un enfoque que permita buscar  la solución de los problemas reales. A 
este proceso es lo que se denomina  comunicación participativa. 
Hablar de neutralidad y objetividad por parte de los “mass media” es un error. En la práctica, se 
sabe que sus opiniones tienen un sesgo con un giro bastante pronunciado en beneficio de 
determinadas tendencias políticas, camufladas bajo el escudo de la democracia, pero que en 
realidad adaptan la verdad para generar opinión pública en favor de sus intereses.  
La importancia de generar una guía de comunicación dirigida al interno de los diferentes espacios 
que cubren las relaciones institucionales, tendrán fuerza solo en la medida en que se haga 
conciencia sobre la necesidad urgente de superar el burocratismo y pasividad con un proceso de 
acercamiento y acompañamiento en las gestiones que realiza la sociedad civil cada día, para 
mejorar su calidad de vida y constituirse en sectores con un mejor nivel de organización y 
empoderamiento.  
El interés es elevar el conocimiento sobre la realidad económica política social de la sociedad civil, 
para que los funcionarios, dirigentes, autoridades, trabajadores, cambien de actitud, 
comportamiento y prácticas.  
Solo en la medida en que la conciencia se transforme en artífice de cambio es posible contribuir 





La comunicación permite crear estrategias dentro de la organización para identificar los públicos a 
los que va dirigida. Diseñar una guía de comunicación que permita educar, informar concienciar, 
sensibilizar al público interno y externo, parte de un proceso de producción y control de 
comunicación y sus instrumentos. La comunicación permite la posibilidad de generar recursos para 
la supervivencia de una organización, por ende es necesario tener clara la definición de 
comunicación e información.
CONFUSIÓN ENTRE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Alfonso Gumucio realiza un análisis de comunicación para el desarrollo en Naciones Unidas en el 
Ecuador,  en el que subraya “el  malentendido generalizado que existe sobre la comunicación, a 
raíz de la confusión entre información y comunicación, y debido a la ambivalencia entre 
concepción normativa y relacional de los procesos comunicativos, y una concepción instrumental y 
funcional de la información y de la interactividad”.5
Es importante señalar la distinción que existe entre  periodista y comunicador, para de allí generar 
un cambio social. El periodista trabaja sobre lo inmediato, produciendo mensajes, mientras que los 
comunicadores actúan con una visión estratégica de mediano y largo plazo, como facilitadores de 
procesos de participación social y contribuyendo al fortalecimiento de las voces menos escuchadas. 
COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL  
La comunicación para el cambio social6  es un proceso de diálogo público y privado a través del 
cual las personas definen quienes son, cuáles son sus aspiraciones, que es lo que necesitan y como 
pueden actuar colectivamente  para alcanzar sus metas  y mejorar sus vidas. 
El objetivo es hacer que la comunicación dentro del Gobierno de Pichincha, apoye en la toma de 
decisiones  y de acción colectiva para mantener informadas y comunicadas a las comunidades y 

5GUMICIO DAGRON, Alfonso. La comunicación para el desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas 
en Ecuador: análisis sobre enfoques y prácticas. Quito: CIESPAL, 2011.61p.  
6 Consorcio de comunicación para el cambio social articuló este concepto en 1997 y se lo aplico su trabajo 
con Naciones Unidas. 
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fortalecer los contextos de la comunicación a nivel interno y externo. Para de esta manera convertir 
a la comunicación en un proceso  pertinente de participación ciudadana y cambio social. 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
Margarida Krohling, una de las principales estudiosas de la comunicación organizacional en Brasil, 
propone que entendamos a la comunicación organizacional en un sentido amplio como  “una 
disciplina que estudia cómo se procesa el fenómeno comunicacional dentro de las organizaciones 
en el ámbito de la sociedad global  y como fenómeno inherente a la naturaleza de las personas”7.
Para elaborar e implementar una estrategia de comunicación dentro del Gobierno de Pichincha, es 
necesario que el departamento de comunicación deje de ser un departamento técnico y pase a ser 
una área planificadora, que asuma su papel estratégico y asesor para que pueda dar valor a la 
organización y así tenga en cuenta las demandas, intereses y exigencias de sus públicos 
estratégicos. 
Para entender la gestión de la comunicación en las organizaciones, es necesario mencionar a Lucas 
Marín, quien realiza una comparación de la naturaleza de la comunicación en las organizaciones 
desde la perspectiva de “las tres principales escuelas de conducta organizativa”.8

7  LUCAS MARÍN, Antonio. La comunicación en la empresa  y en las organizaciones. Barcelona: Bosch, 
1997. 236. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Para iniciar una planificación de comunicación organizacional es necesario considerar 
principalmente que la escuela de las relaciones humanas, en cuanto a conducta 
organizativa, es la base de este estudio. Sin embargo, como se verá en el desarrollo del 
trabajo, no pierde de vista el enfoque sistémico, que hace relación con una visión de la 
totalidad de la estructuras, de las contradicciones y de los diversos niveles de complejidad 
que se multiplican en el proceso de gestión. Lo dicho no invalida el enfoque anterior 
porque estaríamos hablando de un subsistema. Se debe aclarar que esta totalidad no es 
entendida como la “suma de la partes”, sino fundamentalmente como un proceso de 
relaciones que en un momento determinado pueden volverse dicotómicas e inclusive 
llegar a conflictos. De ahí que es necesario desarrollar una mirada dialéctica de los 
procesos de la gestión organizacional. 
La necesidad de tomar  a la comunicación organizacional como un instrumento 
transversal estratégico de diálogo, es un desafío dentro del Gobierno de Pichincha, de ahí 
la propuesta de implementar una guía de comunicación enfocado en la comunicación 
organizacional, que contenga una campaña interna y mecanismos de participación a nivel 
externo.  
La guía de comunicación busca ser eficaz en sus públicos, el desafío actual es 
implementar  una comunicación que permita captar la realidad y necesidades de su 
entorno, de las diversas audiencias y responder a ellas con distintas alternativas de acción, 
tanto en los mensajes como en los soportes comunicacionales. 
La comunicación en las organizaciones debe partir de los cinco puntos básicos  para una 
comunicación estratégica. 
Diagnostico.- Se debe conocer el entorno y contexto del Gobierno de Pichincha, previo al 
estudio.  
Objetivos.- Se pretende lograr, con la guía de comunicación, establecer las acciones 
comunicacionales a realizar.
Logística.- Previsión de todo lo necesario para la guía de comunicación, materiales 
tangibles e intangibles. 
Actuaciones.- Las estrategias  de comunicación  incluyen el diseño detallado en técnicas 
y acciones a utilizar dentro de la guía de comunicación a ser aplicada en el Gobierno de 
Pichincha.





LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN LOCAL 
Cuando se habla de gestión local, se habla de un proceso de toma de decisiones a través 
del cual se determina el futuro de la localidad, por medio de formas organizativas y 
participativas, que permiten a la sociedad convertirse en un interventor de los espacios de 
decisión. “Participación ciudadana, se define como la intervención de los ciudadanos en 
la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular”9
El Gobierno de Pichincha considera a la participación ciudadana como prioridad, la 
misma que mediante espacios de diálogo y de intervención social permite reconocer 
como actores a la población de cada una de las juntas parroquiales y cantones que 
conforma la provincia de Pichincha. 
Además, el Gobierno de Pichincha, lleva adelante la construcción de la sociedad del 
“buen vivir que tiene como fundamento trastocar el sistema de acumulación y 
redistribución, un nuevo modelo que impulsa iniciativas solidarias asociativas y 
colectivas que aseguren la inclusión y participación y la decisión de vivir entre 
iguales.”10
Es necesario valorar el interés que tiene el gobierno actual en relación con alcanzar logros 
significativos como por ejemplo mejorar los salarios de los trabajadores, que en la 
práctica está muy arriba de los objetivos del milenio (ODM). Dicho de otra manera, en el 
supuesto caso de que los objetivos, planes, proyectos, programas, del “buen vivir”, no se 
cumplieran como están programados, significaría que al menos se cumplen los objetivos 
básicos del milenio. 

9 GONZÁLEZ, Esperanza. Manual sobre la gestión y organización para la gestión local. Cali: Foro 
Nacional por Colombia,1995.133p. 
10  Nueva constitución de Sumak- Kawsay  que es ruma shimi quiere decir “ vida, plenitud, o vida 
excelencia, que en ámbito oficial traducido como “el buen vivir”
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El país actualmente tiene cubierta buena parte de la producción energética, se espera que 
en cuatro años  el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair este concluido y  la nación 
no sólo que cubrirá las necesidades internas sino que puede exportar energía, de tal modo 
que en un espacio de tiempo se  podrá valorar la continuidad en la resolución de los 
problemas que constituyen la estructura fundamental de la economía ecuatoriana. El gran 
esfuerzo que el gobierno desarrolla en lo vial, aeropuertos, y otras formas de 
comunicación, es muy útil para generar un valor agregado como es el caso del turismo, 
cuyo futuro involucra una iniciativa de una cultura turística, de un ecoturismo que 
garantice la conservación del medio ambiente y que permita ingresos significativos para 
la economía del país.  
La oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes, 
es generar una cultura democrática  que posibilite la participación. Por lo tanto la cultura 
democrática según Esperanza González, “puede definirse como una manera de ver el 
mundo y la vida, sustentada en principios y valores de una colectividad”. 
MARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN  
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que 
rige a los gobiernos autónomos en tema de participación ciudadana establece. “La
participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El 
ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos 
del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 
compartida de decisiones”11
En referencia al marco legal que promueve la participación ciudadana, en el Art. 96 de la 
Constitución, reconoce todas las formas de organización colectiva de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación que 
inciden en las decisiones y políticas públicas, y en el control social de todos los niveles de 
gobierno, así como de las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos.  

11ECUADOR. Leyes y decretos. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. Quito: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados,  234p. 2011.
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La norma suprema dice que las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles 
para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; garantizando la democracia 
interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. 
Para la aplicación y desarrollo del derecho a la participación en los diversos niveles de 
gobierno, en el COOTAD se propone la conformación de sistemas de participación 
ciudadana, que se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y 
que tendrán una estructura y denominación propias. De esta manera cada gobierno 
autónomo descentralizado contará con una normativa propia correspondiente con sus 
características y en el marco de la Ley Orgánica de Participación y de la Constitución. 
(Anexo cd 2). 
Este sistema de participación ciudadana tiene que dar cuenta de procesos de planificación 
participativa, de presupuestos participativos, de mecanismos para rendir cuentas, tienen 
que establecerse también procesos a través de los cuales pueda llevarse a cabo el control 
social.
Si una junta parroquial o un municipio, no cumplen con esto, pueden tener problemas de 
carácter legal. 
 En el Art. 303 del COOTAD se detalla que la ciudadanía tiene derecho a participar en las 
audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución, la ley. 
PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN LOCAL  
Es de vital importancia contar con espacios, canales y mecanismos que posibiliten la 
participación, para ello es indispensable tener información e instrumentos para difundirla. 
La posibilidad de los ciudadanos de ser informados y consultados, de presentar 
iniciativas, de ejercer vigilancia sobre los asuntos de la administración del Gobierno de 
Pichincha y de gestionar planes, proyectos y diversas actividades,  constituyen una 
herramienta vital para un acercamiento entre la sociedad civil y el estado, para lograr 
elevar el nivel de vida de la población de los gobiernos locales. 
La iniciativa popular que poco a poco se observa en distintas comunidades pertenecientes 
a las 52 juntas parroquiales de la provincia,  establece que cualquier actor social,  puede 
ser vocero de alguna iniciativa o normativa ante el Gobierno de Pichincha. 
La problemática de generar en la comunidad una cultura de participación se da por la falta 
de canales entre el estado y la ciudadanía, por ende el trabajo investigativo parte de la 
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necesidad de crear canales de comunicación de doble vía, que permitan  entenderse en un 
mismo espacio. 
Las  herramientas fundamentales para generar espacios públicos de diálogo, parten desde 
potencializar la comunicación interna de las organizaciones, para desde allí tomar como 
ejemplo y encajar en las comunidades, para que sean los actores sociales, quienes se 
adueñen de estos procesos. 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN  
Los mecanismos más importantes impulsados por la administración provincial, a parte de 
los que la ley establece de manera obligatoria, son: 
1.- Creación de empresas públicas que son nuevas instancias para llegar al usuario, en 
este caso el Gobierno de Pichincha cuenta con ocho empresas: Hidroequinoccio, 
Coviprov, Hidrotoapi, Patronato Provincial, Parque Jerusalén, Empresa Turística Ciudad 
Mitad del Mundo, Empresa de Comunicación y Vialidad.
2.- La instauración de espacios de concertación entre la organización y la comunidad, 
tales como asambleas provinciales, presupuestos participativos y concertación de 
proyectos en el que participan representantes de la Corporación  Provincial junto a la 
comunidad. 
3.- Firmas de acuerdo sobre las obras que la corporación provincial ejecutará en  cada 
parroquia. 
4.- Construcción  de sistemas de información y educación a los usuarios de servicios 
públicos. 
5.- Potencializar actores sociales  y comunidades de la provincia para crear asociaciones 
profesionales, culturales, comunitarias, y juveniles, que sirvan de mecanismos de 
representación de las distintas instancias de participación, concertación y vigilancia de la 
gestión provincial   
6.- Para posibilitar la intervención ciudadana es necesario creer en los canales, 
mecanismos e instrumentos de participación, que propone la corporación provincial. 




Para generar participación es necesario que la estructura de la corporación provincial  se 
ajuste a los procesos participativos, ya que si no existe convencimiento y valoración de la 
participación los procesos de intervención pueden llegar a ser estériles.  
Para poder hacer uso de los mecanismos de participación, es indispensable emplear la 
guía de comunicación enfocada a los mecanismos que necesita la ciudadanía, para ejercer 
la participación en trabajo conjunto con el estado. 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y GESTIÓN LOCAL DEL GOBIERNO DE 
PICHINCHA 
La posibilidad que tienen  los pichinchanos  de organizarse  y participar autónomamente, 
en la defensa de sus intereses, se basa en la  consolidación de una democracia  
participativa.
La participación ciudadana ayuda a tener una mayor injerencia en asuntos referentes a la 
Corporación Provincial y, como resultado de la intervención de las comunidades, se eleva 
el nivel de eficiencia de la administración. 
La importancia de afianzar y profundizar las relaciones mutuas entre el gobierno 
provincial  y la comunidad, facilita tener una comunicación de doble vía, que a la vez 
permite la aplicación de la estrategia y mecanismos que los mantengan en permanente 
contacto.
Durante este trabajo de investigación, pude constatar mediante encuestas que la población 
desconoce  los derechos que tiene como ciudadano ante la gestión pública, por ende es 
inherente la relación que debe existir entre los dos actores para potencializar los recursos 
tanto del estado como de las comunidades. 
Los canales de comunicación planteados en esta investigación,  son elementos claves para 
que los gobiernos actuales no actúen a espaldas de la población sino que la incorporen a 
la tarea de propiciar, en el marco de sus respectivas responsabilidades, el desarrollo 
provincial. 
En referencia al Gobierno de Pichincha, la asociación de juntas Parroquiales 
(ASOJUPAR), son un soporte directo de los procesos de coordinación, gestión y 
ejecución de las actividades de los Gobiernos Parroquiales, ya que son las parroquias 




ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 
Según Salo “la estrategia es un acto creativo, innovador, intencional y aplicable que 
genera objetivos, reasigna recursos y condiciona decisiones  tácticas, identifica una 
posición  competitiva ventajosa  en el entorno  y persigue  la mejora de la empresa”12 En
nuestro caso, la institución tiene como prioridad el servicio a la comunidad. 
El ámbito de las estrategias, forma parte de la planificación, esta se desarrolla a través de 
acciones, que como herramienta fundamental se  enmarcan en la comunicación. Para que 
exista comunicación tiene que haber sentidos y significados que se trasmiten de un ser 
humano a otro, y para entenderse deben  basarse en códigos culturales, mismos que 
funcionan como una red de significados y es en medio de esta red donde surge la 
comunicación. Es una red de relaciones interactuantes.  
Los procesos de comunicación siempre están anclados en un tiempo y espacio y ocurren a 
través de un vehículo determinado para lograr resultados. En nuestro caso la provincia de 
Pichincha. La desconfianza de la ciudadanía y el temor que existe por parte de la 
población se debe a que sus experiencias anteriores en la política, están atravesadas por 
actos de corrupción. Es en este espacio que se debe actuar con urgencia para delimitar las 
estrategias, las políticas y las practicas concretas en la solución de los problemas. 
Solo en la medida que nos empoderamos de procesos comunicativos  que  den cuenta de 
la cotidianidad y la vida de la comunidad estimularan la participación individual y 
colectiva de funcionarios y ciudadanos. 
Esperanza González en su texto “Estrategias de comunicación para el cambio social”, 
enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma de 
decisiones  por parte de grupos o comunidades. Tomando esta referencia, la 
comunicación para el cambio social, se convierte en un proceso de diálogo público a 

12 SÁLO, Estrategias de comunicación en educación superior para la vinculación con estudiantes 




través del cual las personas definen quienes son, que es lo que quieren y como lo pueden 
obtener.
Para superar la falta de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y todo 
aquello que tenga relación con el Estado, es necesario que nos vinculemos con los 
sectores sociales. En este propósito el referente clave para la verdadera comunicación 
corporativa, lo encontramos en las comunicaciones internas, que están determinadas por 
la relación que existen entre  colaboradores quienes forman parte del organigrama. 
(Anexo 2) 
La  comunicación interna no se puede apartar de la comunicación que se designa para 
construir y mantener la imagen de la empresa en los públicos externos al contrario, es una 
responsabilidad conjunta del colaborador y la institución, desempeñar una función 
estratégica dentro del proceso comunicacional. Debemos asumir nuestras 
responsabilidades como un colectivo que necesita de la participación de las áreas y 
sectores y, fundamentalmente, del compromiso de directivos y demás protagonistas de 
este proceso orientado a lograr cambios de actitudes y comportamientos.  
Para lograr una comunicación eficaz entre públicos internos y externos, debemos 
fomentar una información dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una 
herramienta de orientación sinérgica, basada en una retroalimentación constante. La 
comunicación con públicos externos se realiza con el propósito de que los 
mensajes emitidos por el flujo de información interna, proyecten una imagen 
positiva en dichos públicos, haciendo que los mismos experimenten simpatía 
hacia nuestra institución gracias a la utilización de herramientas comunicacionales 
y, por medio de un dialogo permanente, entre la organización y sus diversos 
públicos para beneficio de ambas partes. 
Tanto la comunicación interna y externa dentro de la Corporación Provincial juegan un 
papel indispensable, ya sea  para emitir un mensaje que posicione a la institución o para 
dar conocer la gestión institucional. Lo ideal es establecer una comunicación de doble vía 
entre el Gobierno de Pichincha, como generador de información, y los públicos internos y 
externos como proceso de aprendizaje permanente.  
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EL KAISEN – MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
La Comunicación debe superar la visión instrumental que se reduce sólo a medios. En 
este espacio, el comunicador deberá ser un constructor  que requiere de un 
comportamiento activo. En tal virtud, no es de interés legitimar modelos, lo importante es 
ser trascendentales. Partimos de una realidad situada en la actualidad que debe ser 
trasformada, hay que cambiar el curso de la realidad, resolviendo problemas concretos 
que atañen en forma específica a regiones o localidades. 
Para tal propósito necesitamos mucha creatividad, por tratarse de procesos dinámicos, 
flexibles que, a la vez, son producto de decisiones  cuyo objetivo es manejar de mejor 
forma  el futuro y en lo posible controlar la incertidumbre, en el camino se tomarán las 
alternativas más adecuadas, para actuar con el mejor criterio. Por otra parte no hay que 
perder de vista los enfoques teóricos y consideraciones metodológicas que permiten una 
aproximación secuencial, rigurosa y lógica. 
En este proceso no está por demás desarrollar la capacidad prospectiva y valorar lo 
posible en pos de una eficacia y eficiencia que son posibles cuando no perdemos de vista  
nuestro compromiso con otros, cuyo conocimiento nos facilita superar la pasividad, la 
indiferencia, y el aburrimiento. En este quehacer debemos, entre otros propósitos, 
investigar previamente para elaborar un diagnóstico que a la vez permita hacer  una 
prognosis y en consecuencia decidir cuál es la mirada más conveniente de la 
comunicación  y dar paso a la programación operativa de actividades, los discursos y 
mensajes  pertinentes para elaborar una guía de comunicación indispensable para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. 
En este proceso es fundamental partir de un marco conceptual que oriente nuestra lectura 
de la realidad que pretendemos transformar, por el momento el más adecuado es el 
Kaizen un aporte de Masaaki Imai, con su obra “Como implementar el kaizen en el sitio 
de trabajo (Gemba), un sistema gerencial efectivo a bajo costo y de sentido común”.13
El reto que se debe asumir es la velocidad del cambio a todo nivel, en tales condiciones es 
imprescindible desaparecer ciertos paradigmas y dar paso a la flexibilidad y apertura a las 






innovaciones y con mayor razón cuando se trata de instituciones públicas donde 
interactúan  autoridades, empleados, procesos y recursos con la finalidad de  conseguir 
logros gracias a la dinámica de participación de personas comprometidas con el 
mejoramiento continuo de la institución.  
Bien en el fondo, se trata de un manejo institucional basado en la “solidaridad 
organizacional”, hacia propósitos comunes, con metodologías efectivas que promueven 
una nueva filosofía de compromiso caracterizada por un profundo respeto por la dignidad 
humana.  Es importante que el mejoramiento continuo se convierta en una forma de vida, 
es necesario aprender a mejorar la forma de hacerlo porque el mejoramiento no tiene fin.  
En el caso del Gobierno de Pichincha, las autoridades y demás actores que intervienen en 
la gestión pública, llegan a acuerdos y ejecutan el plan de gobierno a nivel de los cantones 
de Pichincha, en el ámbito de la participación ciudadana que permite la democracia que 
hoy vivimos en el país. La clave para poner en práctica esta iniciativa del mejoramiento 
continuo radica en cómo usar el sentido común de bajo costo para gerenciar a nivel 
territorial desde las parroquias, cantones y a nivel provincial, en la solución de problemas. 
El enfoque de sentido común de bajo costo es relevante  porqué permite asumir valores 
fundamentales como: la autodisciplina, el orden y la economía. Lo importante de esta 
filosofía es que desde la máxima autoridad va el ejemplo de cómo utilizar  el tiempo 
trabajando juntos con todos los responsables  y alcanzar logros verdaderamente 
gratificantes. 
Está demostrado que un grupo humano sin autodisciplina hace que sea imposible  
suministrar  servicios de buena calidad a la población. De esta forma evitamos el 
despilfarro, así por ejemplo, los trabajadores responsables del mantenimiento vial, no 
deberían hacer sus labores porque alguien los vigila, lo responsable es trabajar por logros, 
cuales son los estándares alcanzados en una semana, emulando a otro colectivo de 
trabajadores, de ahí que mantener los estándares es vital para ahorrar  y mejorar los 
servicios.
En otros términos podríamos  decir que la calidad de los servicios no radica 
fundamentalmente en comprar máquinas o contratar más personal, en especial cuando ya 
se ha ganado un prestigio en valorar el trabajo colectivo, es importante que trabajemos 
juntos incrementando una salud mental en beneficio del optimismo, autodisciplina, 
círculos de calidad y sugerencias de todos los actores o protagonistas de la gestión. 
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De esta manera cada Gobierno Autónomo Descentralizado contará con una normativa 
propia correspondiente con sus características y en el marco de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana. (Anexo cd 2).  
CONSTITUYENTES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
SEGMENTACIÓN FUNCIONAL DE AUDIENCIAS  
Para llevar a cabo la elaboración de la guía de comunicación, se debe plantear la 
pregunta: ¿A quién está destinado? En este caso, la guía va dirigida al público interno, 
quien debe trabajar liderando actividades de participación ciudadana, con el propósito de 
informar, educar y sensibilizar. Según Marco Encalada, “Las audiencias son grupos de 
actores involucrados en una temática específica que es objeto de  comunicación”14
En la planificación de la guía de comunicación es requisito fundamental segmentar 
audiencias en función de los objetivos, a saber: 
NIVEL INTERNO: 

14 ENCALADA, Marco. Comunicación sobre el cambio climático: manual para su planificación y 


































CONSTITUYENTES ESTRUCTURALES DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
Las audiencias dentro de una guía de comunicación son la meta del programa de gestión 
que se va ejecutar: 
“Las audiencias sustantivas son aquellas que están constituidas por 
aquellos grupos de personas de quienes el plan de comunicación son 
apoyo al programa de gestión y requieren de diversas respuestas sociales. 
Son las audiencias más importantes para un plan específico porque son 
las que influyen de manera directa”15.
Las necesidades comunicaciones que constan en la guía tienen como finalidad generar 
espacios para la creatividad estratégica en el uso de plataformas comunicacionales que 
movilicen la conciencia de todos los sectores para mejorar los procesos de comunicación 
en apoyo a la gestión del   GADPP. 
El proceso participativo de los diversos segmentos a lo interior de la institución esta 
orientada a informar con agilidad, capacitar en forma periódica para consolidar un nivel 
de identidad institucional. 
En nuestro caso se trata de interactuar desde la filosofía institucional para darle sentido al 
trabajo que el Gobierno de Pichincha, realiza día a día. 
Según Marco Encalada, “Los contenidos son relacionados con la temática específica 
sobre los cuales debe generar, intercambiar procesos y analizar información o mensajes 
entre los emisores y receptores”16.

15  ENCALADA, Marco. Comunicación sobre el cambio climático: manual para su planificación y 
práctica en América Latina. Quito: Corporación Oikos, 2010. 107p. 
16  ENCALADA, Marco. Comunicación sobre el cambio climático: manual para su planificación y 
práctica en América Latina. Quito: Corporación Oikos, 2010. 107p. 
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PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN  
La comunicación institucional es la que tiene lugar en  el interior de las instituciones, 
misma que sirve de base y sustento de un proceso de comunicación participativa.Las 
comunicaciones internas, que están determinadas por la relación que existen entre  
colaboradores, forman parte del organigrama. No se puede apartar de la comunicación 
que se designa para construir y mantener la imagen del Gobierno de Pichincha en los 
públicos externos, sino que es una responsabilidad conjunta del colaborador y la 
institución, desempeñar una función estratégica dentro del proceso comunicacional.   
Para lograr una comunicación eficaz entre públicos internos y externos, debe existir una 
información dinámica, planificada y concreta, que se constituya en una herramienta de 
orientación sinérgica, basada en una retroalimentación constante. 
La comunicación para públicos externos se basa en el flujo informativo y en las 
relaciones interpersonales que se hayan generado dentro de la institución para tomar 
como punto de referencia el espacio ideal, de tal manera que la comunicación interna y 
externa dentro de la Corporación Provincial jueguen un papel indispensable, ya sea  para 
emitir un mensaje que posicione a la institución o para a dar conocer la gestión 
institucional. Lo ideal es establecer una comunicación de doble vía entre la cultura 
organizacional  y la ciudadanía, para alcanzar participación activa. 
Capacitación       Evaluación del desempeño 
Participación             Liderazgo 
LENGUAJE 
El lenguaje es parte fundamental del estudio de una sociedad. El lenguaje surge de la 
interacción social donde se comparte un mismo sistema de signos, símbolos sonidos, 
gestos, etc. y se designan acciones comunes, o acontecimientos sociales o cualquier 







El lenguaje se torna el centro del todo y como herramienta, el individuo empieza a 
generar discursos racionales que le van a dar sentido e identidad en el momento de 
expresarse.  
En manejo de  los mismos códigos institucionales, permite a los empleados crear una 
identidad corporativa, de allí que es necesario capacitar a nivel institucional para generar 
intereses comunes. 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
La perspectiva de la cultura organizacional es amplia, según Alberto Valladares, "la 
cultura organizacional es un sistema de valores compartidos (lo que es importante) y 
creencias (cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las estructuras de 
organización y los sistemas de control de una compañía para producir normas de 
comportamiento 17
Un complemento importante de la cultura organizacional es el clima organizacional que 
experimentan los miembros de una misma organización  y que influye directamente en su 
comportamiento. 
Por esta razón es indispensable clarificar que las relaciones en el Gobierno de Pichincha, 
deben constituir aportes a la cultura organizacional. 
Se hizo referencia al mejoramiento continuo como un elemento fundamental para mejorar 
el desempeño  laboral  y en la práctica hemos comprobado que la autodisciplina, la 
solidaridad y la tolerancia, son valores que facilitan la convivencia del colectivo 
institucional.






TRABAJO DE CAMPO 
ENCUESTAS  NIVEL INTERNO 
Con el propósito de realizar un FODA a nivel interno, de evaluar los flujos de 
comunicación interna y de obtener un diagnóstico más claro sobre la situación en el 
Gobierno de Pichincha, se diseñó una encuesta, la cual arrojó datos sobre las fallas en los 
flujos de información, relacionadas con carencia de canales de comunicación, mal manejo 
de los mismos, las carentes relaciones entre autoridades, directores, funcionarios, y 
obreros , entre otros aspectos que sirvieron de referencia al elaborar la guía de 
comunicación interna.  
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Muestreo  
La muestra institucional fue orientada a detectar algunos conflictos del público interno 
del Gobierno de Pichincha y así sean quienes planteen soluciones. 
Tamaño de la muestra  
La muestra fue de 100 encuestados, (50 hombres y 50 mujeres) con el objetivo que la 
guía de gestión interna sea la respuesta a la encuesta realizada.  
Fórmulas para aplicar el tamaño de la muestra 
De acuerdo al tipo de población:  
Infinita: Según el Autor Bruno Pujol Bengochea, Dirección de Marketing y Ventas18 una 
población es  infinita cuando la población es mayor a 100.000. 

18 PUJOL, Bruno. Dirección de marketing y ventas. Madrid: Cultural S.A, 1998. #432p. 
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Finita: Según el Autor Bruno Pujol Bengochea, Dirección de Marketing y Ventas una 
población es  finita cuando la población es menor a 100.000. 
En función de lo analizado y para el presente estudio sobre la guía de  comunicación de la 
institución, se utilizará la fórmula finita para el caso de los individuos que se encuentran 
dentro de la organización (colaboradores). 
CALCULO DE LA MUESTRA PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN 
Donde
Población N= 800 
Unid. De desviación estándar Z= 1,96 
Nivel de confianza Ncf= 0,95 
Error e= 0,05 
Probabilidad que ocurra P= 0,92 
Probabilidad que no ocurra Q= 0,08 
Muestra buscada n= ?
n =
3,84 x 0,92 X 0,08 X 800 
0,0025 ( 800 - 1 ) + 3,84 X 0,92 X 0,08 
n =
226,19 








n = 99,20 
Se requieren un total de 100 encuestas a colaboradores de la institución, las mismas que 
son segmentadas en sexo femenino y masculino, para identificar la percepción de los 
actores sociales que conforman el Gobierno de Pichincha.  
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El 62% de los encuestados consideran que SI existe un buen ambiente, lo que nos indica 
que la mayoría de los funcionarios se sienten en un  buen clima laboral. Esto refleja un 
índice positivo para el ambiente de trabajo. 
El 77%, es decir casi las tres cuartas partes de la población encuestada no se siente 
conforme con el salario que perciben en base al trabajo realizado. Este indicador 
representa un porcentaje negativo para el ambiente laboral. 
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Una gran mayoría (79%) afirman haberse realizado una autoevaluación. Está implícito 
considerar que sí, un funcionario se realizó una autoevaluación, debe haber hecho un 
análisis de coerción de errores. 
La mayor parte de los encuestados consideran que la presencia de las autoridades en el 
sitio de trabajo es innecesaria. Esta cifra es un indicador de que, al contrario, la gente 
puede sentirse presionada o no a gusto con la presencia de las autoridades, que en este 
caso son sus jefes 
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Tres de cada cinco encuestados no consideran injusto el que le deleguen funciones que no 
constan en su contrato o nombramiento. Esta cifra nos indica que existe la posibilidad, sin 
generar conflictos, de re estructurar las funciones y delegaciones al personal. 
Las encuestas nos indican que poco más de la mitad de los consultados no se sienten 
realizados profesionalmente, sin embargo la cifra puede ser considerada como parcial, es 
decir la mitad de los encuestados afirman sentirse realizados mientras la otra mitad no. 
Esto puede deberse a varios factores como falta de oportunidad, falta de capacitación, etc. 
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Con esta cifra (79%) podemos considerar que cuatro de cada cinco personas han realizado 
algún tipo de gestión para mejorar su desempeño profesional. Este indicador permite 
avizorar una buena predisposición de los funcionarios para asumir retos que ayuden 
dentro del marco de la comunicación y su desempeño profesional. 
De la misma manera, las tres cuartas partes de los encuestados afirman que sus salarios 
deben ir de acuerdo a los méritos profesionales. No obstante es necesario aplicar otras 
variables como años de servicio, experiencia y responsabilidades dentro del cargo. 
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Cuatro de cada cinco personas afirman que la capacitación no deben ser dirigidas 
únicamente para las personas que han hecho méritos laborales, por el contrario, la 
capacitación debe convertirse en una herramienta que permita desarrollar su potencial a 
los de menores importantes. 
Casi la mitad de los encuestados afirman que no existe sobre carga en el trabajo, esto es 
un indicador de que el trabajo y las tareas laborales son sostenidas y pueden permitir un 
desarrollo profesional de los funcionarios. 
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La preferencia de los encuestados determina que una evaluación semestral sería el 
período más relevante para realizar las evaluaciones. 
Con supremacía los encuestados se pronuncian en contra de que existan actitudes 
excluyentes debido a ideologías políticas.  
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Todos los encuestados consideran que en efecto, su trabajo contribuye de una u otra 
manera al buen vivir de los ecuatorianos. 
Las respuesta es casi divida, es decir uno de cada dos encuestados consideran que existe 
algún grado de actitud machista de parte de las autoridades, en esta caso, de los hombres. 
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La mayor parte de los encuestados (68%) no consideran que en la Institución se atenta 
contra la dignidad de las personas, sin embargo un porcentaje considerable (30%) opina 
lo contrario. 
Este dato nos da un buen parámetro de consideración en la elaboración de una  guía en 
especial en cuanto a comunicación interna se refiere, la gran mayoría de los encuestados 
(79%) consideran que no existe un buen plan de comunicación al interno de la Institución. 
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La mitad de los encuestados se pronuncian a favor de la existencia de una adecuada 
planificación para fortalecer y mejorar la comunicación interna. 
Los encuestados consideran que el sistema electrónico no es eficiente para lograr una 




Nueve de cada diez encuestados consideran la viabilidad de estructurar una guía que 
permita fortalecer la comunicación interna dentro del Gobierno de Pichincha. 
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TRABAJO DE CAMPO 
ENCUESTAS A NIVEL EXTERNO 
Calculo De La Muestra Para La Comunidad 
Dónde:
Unid. De desviación estándar Z= 1,96 
Nivel de confianza Ncf= 0,95 
Error e= 0,05 
Probabilidad que ocurra P= 0,85 
Probabilidad que no ocurra Q= 0,15 
Muestra buscada n= ?
n =





n = 195,92 
Se requieren un total de 195 personas en la encuesta. Las encuestas las llevaremos a cabo 
en los hogares de la provincia de Pichincha, por lo tanto, para establecer el número de 
encuestas a aplicar debemos dividir el total para el promedio de personas por cada hogar 
que, según el último censo nacional, es de 3.9 personas por hogar, lo que nos deja como 
resultado lo siguiente: 
195 / 3.9. 




GRÁFICOS ENCUESTAS A NIVEL EXTERNO 
1.- ¿Qué percepción tiene acerca de la gestión del Gobierno de Pichincha? 
Hay una similitud de respuestas entre una percepción buena, regular y mala. La 
calificación muy buena está por debajo de las anteriores. 
2.- ¿Conoce cuáles son las competencias del Gobierno de Pichincha? 
Podemos concluir que solamente uno de cada cuatro encuestados conoce las 
competencias del Gobierno de Pichincha. 
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La gran mayoría de encuestados (82%) afirman no haber recibido algún tipo de 
información sobre la gestión que lleva adelante el Gobierno de Pichincha. 














Del pequeño número de encuestados que SI recibieron información sobre la gestión del 
Gobierno de Pichincha, un alto porcentaje ha recibido información de variada, tan solo 




5.- ¿Por qué medio le gustaría ser informado de la gestión del Gobierno de 
Pichincha?
La televisión está muy por encima de los otros medios favoritos para recibir información 
por parte de los encuestados, en un considerable nivel le siguen la radio, prensa escrita, 
correo electrónico y las redes sociales. 
6.- ¿Considera que es relevante generar espacios de participación ciudadana 
conjuntamente con el Gobierno de Pichincha? 
La mayoría (96%) de los encuestados consideran que SI es importante la creación de 




7.- ¿En dónde cree usted conveniente que se cree o realice los espacios de 
participación ciudadana? 
Los barrios es la preferencia de los encuestados para que el Gobierno de Pichincha cree 
espacios físicos dónde se puedan realizar proyectos de participación ciudadana. 
8.- ¿Usted recuerda alguna campaña publicitaria o informativa del Gobierno de 
Pichincha?
Con los datos obtenidos podemos concluir que la mitad de los encuestados afirman 
recordar alguna campaña publicitaria o informativa por parte del Gobierno de Pichincha. 
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De la misma manera, prevalece la supremacía de la televisión como el medio de 
comunicación que más es consumido por los encuestados, en este caso es el medio por el 
cual la población de informó sobre alguna campaña publicitaria o informativa del 
Gobierno de Pichincha. 
10.- Califique la gestión del Gobierno de Pichincha en el tema comunicacional
Finalmente, la gestión en cuanto a comunicación se refiere, que realiza el Gobierno de 
Pichincha, en su gran mayoría, casi un 50%, califica como regular la gestión de 















MANUAL DE COMUNICACIÓN CON ENFOQUE EN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
INTRODUCCIÓN
Dentro de la gestión del Gobierno de Pichincha, es urgente  llevar adelante acciones 
comunicacionales participativas, que implementen funcionalidades sustantivas a saber: 
sensibilización, concienciación, educación y motivación. 19
Para  entender en qué nivel se encuentra el Gobierno de la Provincia de Pichincha ante la 
ciudadanía, se debe realizar un análisis investigativo basado en una encuesta que  permita 
profundizar  las opiniones y percepciones de los habitantes de Pichincha acerca de los 
espacios de participación que establece la Institución. Además de cuantificar en términos 
territoriales las diferentes demandas y expectativas de la población. 
El propósito es desarrollar indicadores  adaptados a la realidad provincial que analice las 
opiniones, percepciones, conocimientos y prácticas de los ciudadanos sobre aspectos de 
participación conjuntamente con el Gobierno de Pichincha.  
Esta investigación combina herramientas de carácter cuantitativo y cualitativo. Los 
resultados que arrojen las encuestas, servirán para elaborar la guía de comunicación. 
La guía de comunicación debe organizar el uso de la comunicación a nivel interno del 
Gobierno de Pichincha y a la vez debe promover la participación ciudadana, con ayuda de 
herramientas comunicacionales que se definen en el plan  de comunicación externa. 
El uso ordenado de instrumentos y recursos es fundamental para generar confianza en la 
ciudadanía con el propósito de trabajar por un bien colectivo.  
El propósito es que la dirección de gestión de comunicación se convierta en una 
plataforma de comunicación,  que permita mayor entendimiento entre el público interno y 
externo de la gestión institucional.  

19 ENCALADA, Marco. Comunicación sobre el cambio climático: manual para su planificación y 
práctica en América Latina. Quito: Corporación Oikos, 2010. 107p. 
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En concreto, queremos ganar profundidad  para llegar a lo más importante de la conducta 
humana, gracias a la información y reconocimiento científico y el valor de la ciencia 
aplicada, nos interesa personas con opiniones, actitudes y comportamientos  coherentes 
con la filosofía institucional, para que sus prácticas hábitos expresen el sentido histórico, 
la responsabilidad social que implica el posicionamiento de interés acorde con la 
transformación que requiere la sociedad. Para avanzar en la construcción de la guía de 
comunicación, es necesario partir de algunas consideraciones. 
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GUÍA DE COMUNICACIÓN PARA APLICAR EN EL 
GOBIERNO DE PICHINCHA 
ANTECEDENTES 
La Dirección de Comunicación Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pichincha, se crea en el año 2000. En un período de doce años ha evolucionado pues, en 
administraciones anteriores se limitaba a ser una unidad, dependiente de la Coordinación 
General, conformada por un relacionador público y un pequeño grupo técnico de 
camarógrafos y fotógrafos. Sin embargo, en los últimos años, y en base a la demanda 
institucional, se ha logrado convertir a la Dirección de Comunicación Social en una 
entidad con administración independiente, con poder en la toma de decisiones y con 
presupuesto propio que, además está integrada por personal que cubre diferentes áreas y 
con relativo equipamiento tecnológico. 
En la actualidad, se retomaron, implementaron y fortalecieron herramientas y medios de 
comunicación propios de la Dirección de Gestión de Comunicación Social como la radio, 
el programa de televisión, el circuito interno de pantallas informativas, los periódicos 
institucionales y comunitarios, y los medios digitales como la página web, la intranet y 
las redes sociales.  
Para diseñar una guía de comunicación necesitamos desarrollar una gestión de 
posicionamiento de la misión y visión. Para hacer posible este plan necesitamos realizar 
un diagnóstico de las necesidades comunicaciones que a su vez nos dará la pauta para 
diseñar  una guía de gestión de comunicación interna para el proceso de participación 
ciudadana.
ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN - PLAN SISTEMÁTICO DE 
INFORMACIÓN 
Antes de plantear una guía de comunicación que permita generar participación ciudadana, 
es necesario hacer un análisis sobre el tipo o clase de información que asocia la 
ciudadanía con el Gobierno de Pichincha y la información sobre la gestión del mismo. En 
este sentido, las principales obras, las obras macro, son en su mayoría estructuras físicas 
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que iniciaron su proceso de construcción hace varios años y que aún no han sido 
concluidas, por ejemplo, el Sistema de Riego Cayambe – Pedro Moncayo, el Sistema 
Hidroeléctrico Toachi Pilatón, la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag – Santo 
Domingo. También es necesario señalar que la población, en su gran mayoría, asocia la 
gestión del Gobierno de Pichincha  con la vialidad rural de la provincia. En efecto, la 
vialidad, y específicamente la administración de las vías Alóag – Santo Domingo, 
Calacalí – La Independencia, Autopista General Rumiñahui y anteriormente la vía 
Manuel Córdova Galarza (ahora bajo administración municipal), son las arterias con las 
que la ciudadanía identifica la labor institucional. Todas estas obras, su gestión y los 
sucesos que las rodean, fueron los picos más altos en cuanto a demanda de información 
por parte de los “mass media”, sin embargo, estas obras sufrieron aplazamientos, re 
estructuras y problemas financieros provocaron que, en base a la información emitida por 
los medios de comunicación, se conviertan en grandes obras inconclusas, en objetivos 
incumplidos por parte del Gobierno de Pichincha e incluso, en promesas electorales. 
Estas características convierten a las principales obras, que reconoce la ciudadanía, y que 
son ejecutadas por el Gobierno de Pichincha, en información de carácter negativo.  
Ante esto, informar de manera adecuada sobre su estado actual o sobre sus avances es una 
tarea que necesita ser planteada desde la base de un guía  de comunicación, a esto 
debemos sumar otros factores internos que limitan la campaña del programa de gestión y 
son:
- Falta de emisión de información por parte de las Secretarías y Direcciones. 
- Falta de valoración y calificación de la información. 
- Desequilibrio en las funciones del personal. 
- Orgánico funcional obsoleto. 
- Acceso limitado a servicios básicos y herramientas informativas. 
- Falta de apoyo al área informativa y coberturas. 
- Sistema de trámites enquistado en lo burocrático. 
- Equipo técnico en mal estado. 
                                                                                                                                                                                     
¿CUÁL ES LA PROPUESTA?
20Se debe crear una coordinación macro, encargada de la parte comunicacional de la 
Institución, que sea la encargada de generar, producir, diseñar y editar todo material y 
mensaje informativo escrito, gráfico, audiovisual y fotográfico de la Institución, y que 

20 Sugerencias elaboradas  por  María Cristina Guerrero
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utilice como medios de difusión de estos materiales y mensajes todos los canales de 
comunicación posibles: nacionales, locales; propios y particulares.  Esta coordinación 
debe articular todas las áreas e instancias comunicacionales de la dirección, así la 
información tendrá un manejo unificado y podrá impactar en los perceptores, es un 
sistema para consolidar los mensajes. 
Su objetivo único es mantener informada a la ciudadanía, por medio de la difusión de 
noticias e informaciones, generadas desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pichincha, la provincia, Mancomunidad Centro Norte y desde la comunidad, con la 
vocería de sus autoridades y que se base en un sistema de información bidireccional es 
decir, de ida y vuelta, que permita informar y mantenernos informados, para que sea 
viable realizar la medición del impacto que estas generen. 
En este punto es cuando el ciudadano va a participar, apropiándose de la información que 
le provoca beneficio, para ello la creación de espacios de participación deben ser lugares 
donde la ciudadanía se identifique y encuentra respuestas sociales que requiera. 
La creación de kioscos informativos ubicados en lugares de concurrencia  masiva de las 
parroquias, es una propuesta de participación ciudadana incluida en la guía de 
comunicación de la Dirección de Gestión de Comunicación del Gobierno de Pichincha. 
La guía de comunicación se convertirá en un recurso social con la capacidad de generar 
en cualquier ser humano concienciación, sensibilización, conocimiento, persuasión, 
motivación sobre el fenómeno y sus soluciones.  
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
Haciendo referencia a lo que Marco Encalada menciona en su texto Comunicación sobre 
el cambio climático  “las audiencias sustantivas  están constituidas por grupo de personas 
quienes apoyan al programa de gestión”21
Para conseguir la meta se debe trabajar con audiencias sustantivas, para responder con 
mayor precisión a las necesidades de una planificación más exigente. 
La percepción que la ciudadanía tiene sobre el Gobierno de Pichincha, dista en muchos 
aspectos de la realidad. La imagen corporativa y la identidad de la institución no están 
consolidadas.

21   ENCALADA, Marco. Comunicación sobre el cambio climático: manual para su planificación 
y práctica en América Latina. Quito: Corporación Oikos, 2010. #107p. 
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En la forma, la ciudadanía no identifica o no reconoce la imagen del GADP Pichincha, 
mucho menos su significado y su concepto. El termino más frecuente y común para 
enunciar a la institución es “Consejo Provincial” (Honorable Consejo Provincial de 
Pichincha), siendo el término correcto “Gobierno de Pichincha”, contracción de Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha. Incluso, a nivel interno 
(empleados, trabajadores), existe el mal uso del nombre institucional.  
En el fondo, el Gobierno de Pichincha, es relacionado por la ciudadanía como una 
institución encargada de hacer vías y no se ha logrado implantar en el consciente 
colectivo los demás ámbitos de gestión del Gobierno de Pichincha, salvo excepciones  
principalmente en el campo de la salud, promovidas por el Patronato Provincial de 
Pichincha, y obras sociales como la campaña de Alfabetización que, a pesar de su éxito, 
fue muy cuestionada por los medios de comunicación.  
Estas obras no tuvieron un impacto comunicacional contundente, en parte debido al poco 
interés para los “mass medias”, como por el aún desconocido Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que norma, regula 
y reorganiza las competencias de los diferentes niveles de gobierno y que no fueron 
informados y socializados de manera adecuada entre la población ecuatoriana por parte 
de la SECOM (Secretaría de Comunicación) y los organismos correspondientes. 
Con estos detalles podemos partir  afirmando que la comunicación emitida por el 
Gobierno de Pichincha debe ir dirigida a la ciudadanía, para que esta busque una 
participación activa y con los siguientes planteamientos base: 
- De manera masiva y permanente 
- Por medio de campañas publicitarias sostenidas 
- Por medio de campañas informativas complementarias  
- Por medio de vocerías que informen en los medios de comunicación masivos 
- Por medio de campañas informativas internas 
- Con un análisis estadísticos de resultados e impactos 
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¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA MANEJAR LA 
INFORMACIÓN? 
Dinamizar la labor de una coordinación de información, que sea la encargada de llevar 
adelante las acciones comunicativas necesarias con el propósito de formar y educar sobre 
el  adecuado manejo de información, para que esta información llegue a nuestra meta: la 
ciudadanía.22
Sobre la base de sistema de información se debe, dar el ordenamiento respectivo, y 
aplicar las siguientes recomendaciones: 
a) NORMAS BÁSICAS PARA EL TRATADO DE BOLETINES DE PRENSA 
1.- Aplicación de un serial para boletines e informaciones de prensa. 
Deben contar con el respaldo de las iniciales del responsable de su elaboración, así como 
de la persona que revisa, de ser el caso. 
Con el fin de ordenar, responder, justificar y designar responsabilidades. Absolutamente 
todo trámite relacionado con la Coordinación de Información deberá estar respaldado con 
memorandos.  
2.- Calificación de la información. 
La información será calificada por los periodistas pertenecientes a la Coordinación de 
Información, y se clasificará por su importancia “alta, media y baja” en donde “alta” es 
considerada de interés nacional, “media” de interés local y “baja” de interés interno, es 
decir para los funcionarios y trabajadores del Gobierno de Pichincha. 
3.- Recurrencia de la información. 
La información recurrente y constante genera retención en la memoria de los medios y la 
ciudadanía
b) ORDENAMIENTO ADMIISTRATIVO DE LAS COBERTURAS INFORMATIVAS 
1.- Toda cobertura deberá contar con una orden de trabajo, en donde se detalle el sitio, la 
fecha y la hora de la cobertura. De la misma manera llevará firmas de responsabilidad de 
las personas designadas a la cobertura (periodista, camarógrafo. fotógrafo, chofer, etc.) 
De esta manera se podrá tener un control de dos vías, por un lado la parte informativa. Ya 
que con esto se puede realizar un análisis sobre cuáles son las direcciones que más 

22 Sugerencias elaboradas  por  María Cristina Guerrero 
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informan, cuáles son las que más requieren apoyo de la Dirección de Gestión de 
Comunicación, en dónde está dedicado el tiempo del equipo de coberturas; y, por otra 
parte, permite establecer un control más rigurosos sobre el trabajo de sobre tiempo (horas 
extras) para optimizar en lo posible el recurso humano y técnico. 
2.- Toda cobertura en sobre tiempo deberá tener su respectivo informe, en el que se 
detallen las actividades cumplidas por el equipo designado firmado por todo el personal 
involucrado. 
3.- Para efecto de cobro de horas extras, toda cobertura deberá contar con su respectiva 
orden de trabajo, así como con el informe mensual la firma del Coordinador de 
Información, periodistas, camarógrafos y fotógrafos. 
4.- Asignar la responsabilidad implícita sobre el trabajo de camarógrafos y fotógrafos 
para que su producción se caracterice por la mejor calidad posible en todas las piezas 
audiovisuales y gráficas para su respectivo diseño, edición y posterior publicación. 
c) ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 
1.- Documentación e Información 
Toda documentación receptada o enviada (memorandos, cartas, boletines de prensa, etc.) 
desde la Coordinación de Información deberá estar archivada cronológicamente. 
2.- Archivo Audiovisual y Fotográfico 
El área de producción visual debe contar con un archivo organizado tanto en físico como 
digital, sujeto a un proceso sistemático acompañado del uso de herramientas digitales. De 
la misma manera todo material en video debe ser digitalizado para formar parte del 
archivo digital. 
El área de fotografía debe tener su propio archivo organizado digitalmente y que responda 
a una metodología de archivo digital. 
d) ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO DE MONITOREO 
1.- Todas las mañanas se hará una reunión de la Coordinación de Información, en la cual 
se distribuirán las coberturas, recorridos y fuentes de información.  Se hará un análisis del 
contenido institucional e impacto en los medios de comunicación. 
2.- El resumen que se distribuirá a las autoridades, a los secretarios, directores y 
funcionarios que tengan relación con el contenido de la información, para dar a conocer a 
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la ciudadanía mediante kioscos informativos, sitios que se convertirán en espacios de 
participación que generé opinión, compromiso, acciones, práctica y hábitos, todo esto en 
consecución de la comunicación.  
3.- Elaboración de un resumen operativo corto para ser enviado vía mensaje de texto al 
Prefecto y Viceprefecta, Secretarios y Directores de acuerdo al tema. 
Una vez que se ha planteado el punto de partida para la guía de comunicación, es 
necesario ordenar la parte medular en cuanto al flujo de información, para esto se debe 
establecer los procedimientos respectivos: 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA FLUJO DE INFORMACIÓN 
Crear espacios de intercambio de información será factible con el uso adecuado de 
instrumentos y recursos de interacción social. Implementar una estrategia de 
información23 que este dentro de la guía de comunicación, es eliminar los obstáculos que 
impiden una utilización efectiva y eficiente de la información para lograr una 
contribución sostenible. 
Generar diálogos directos con la ciudadanía, crear espacios que involucre a los actores 
sociales en las gestiones que lleva adelante el GADPP, será la puerta grande para que el 
Gobierno de Pichincha genere sistemáticamente información en la que participe la 
ciudadanía y esta llegué hacer interés para los medios de comunicación. En el frente 
interno, consolidar el manejo de información para que permita involucrar a los 
colaboradores del Gobierno de Pichincha sobre las actividades que realiza la Institución. 
INSTRUMENTOS A USARSE 
 Se debe empezar por posicionar y explotar el Centro de Medios del Gobierno de 
Pichincha, compuesto por la Radio Pichincha Universal, programa de televisión 
Vive Pichincha, periódico comunitario Nuestra Voz, periódico Vive Pichincha, 
Página Web www.pichincha.gob.ec , Circuito Interno, Intranet y Redes Sociales. 
Para que la ciudadanía se apropie de estos instrumentos  es necesario primero conocer las 
relaciones emisor- perceptor para establecer una verdadera comunicación. 

23 Sugerencias elaboradas  por  María Cristina Guerrero 
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EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICACIÓN DETALLE MEDIOS PARA 
DIFUNDIR 
ALTA Información de importancia nacional  Canales de 
televisión 
 Radios 
 Prensa escrita 
 Programa de 
televisión Vive 
Pichincha 
 Radio Universal 
 Periódico Vive 
Pichincha 
 Página Web 
 Circuito Interno 
 Intranet 
 Micro informativos 
radiales 
MEDIA Información de Importancia local  Radios 
 Prensa escrita 
 Radio Universal 
 Periódico Vive 
Pichincha 
 Página Web 
 Circuito Interno 
Intranet 
BAJA Información de importancia para 
colaboradores y trabajadores del Gobierno 
de Pichincha 
 Periódico Vive 
Pichincha 
 Página Web 




CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN PARA USAR EN LA 
ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN
Toda información que se difunda desde el Gobierno de Pichincha debe tener fortaleza y 
sustentarse en una base difícil de vulnerar. Esta base es un trípode, una estructura sólida, 
dividida en tres partes:  
 1.- La gestión del Gobierno de Pichincha 
2.- La Información de masas 
3.- La información dentro de la comunidad
1.- GESTIÓN DEL GADPP 
La información debe sustentarse directamente en la gestión. No se puede apuntar hacia 
una información eficaz y eficiente sobre supuestos e ilusiones. La información más 
verídica es la que nace de la gestión del Gobierno de Pichincha, este debería ser el punto 
de partida para cualquier clase de información, de esta manera evitamos caer en 
especulaciones, clientelismo y sobre todo informamos sobre hechos concretos. 
Para lograr una información eficaz del Gobierno de Pichincha , es fundamental 
potencializar reuniones como canal de comunicación interna que permita establecer 
pautas y esquemas del manejo de información , la misma que va a ser difundida a la 
comunidad y “mass media”.  
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El manejo de comunicación a nivel interno debe superar cualquier obstáculo para que esta 
permita ser difundida tanto a nivel interno y externo.  
2.- INFORMACIÓN MASIVA
La información, sustentada en la gestión, debe ser difundida masivamente, por medio de 
canales de televisión, radios y prensa escrita, tanto a nivel nacional, provincial como a 
nivel local, en especial las noticias con clasificación alta. Se debe usar de igual manera 
los medios alternativos como los informáticos y los BTL. Para ello es necesario que 
internamente se sistematice los procedimientos (flujos y contenidos) de los procesos de 
comunicación e información de cada departamento para luego dar a conocer al público 
externo.  
3.- INFORMACIÓN DENTRO DE LA COMUNIDAD
Toda obra, proyecto o campaña tiene un impacto sobre la comunidad, sobre un grupo 
territorial, sobre una organización o sobre un conglomerado. Por lo tanto, el trabajo de 
base, es ser el nexo entre la comunidad y el Gobierno de Pichincha. La socialización de la 
información en base a la gestión, permitirá que los beneficiados o agentes afectados 
directamente por la gestión, respalden el trabajo del Gobierno de Pichincha. 
 Para esto es necesario que la información esté alineada con las políticas públicas 
provinciales y que los objetivos que se pretenden alcanzar ayuden al cumplimiento de las 
mismas, así tenemos que: 
 Posicionar la Imagen del Consejo Provincial de Pichincha, como Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha.  
 Fortalecer la gobernabilidad territorial y social, mediante un proceso práctico de 
descentralización y desconcentración interprovincial. 
  Invertir en el desarrollo humano.
 Consolidar el acuerdo social con todos los actores sociales, políticos y 
económicos de la provincia, establecido en el Plan de Gobierno, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Planes Parroquiales y Mandato Ciudadano.   




 Fomentar la generación de más empleo y mejores ingresos.  
 Avanzar en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio -ODM-  
 Impulsar la cooperación internacional.
 Promover coordinadamente la gestión del riesgo. 
Son las principales políticas provinciales, las cuales deben ser conocidas y entendidas por 
los comunicadores que ejercen funciones al interior de la Dirección de Comunicación 
Social para que, toda información generada responda al modelo de gestión de la presente 
administración y a su modelo de gestión pública. 
MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA 
“Es necesario ir a un nuevo modelo de gestión pública incluyente, 
participativo y concertado. Que tenga como objetivo fundamental al ser 
humano. La gestión del gobierno provincial tiene que reafirmar la 
tendencia progresista y participativa que hemos venido desarrollando, 
con especial fuerza durante estos dos últimos años. Debemos hacer todo 
lo posible para mantener el fortalecimiento institucional, el compromiso 
social y la calidad de la inversión, sin apartarnos de las demandas y 
necesidades que tiene la mayoría de nuestra gente”.24
La estrategia antes mencionada pone de relieve un enfoque coherente y sistemático en 
materia de planificación y aplicación del programa de información. Puesto que este 
programa es una actividad en curso, el desarrollo del mismo es una tarea constante. Es 
necesario reajustar de tiempo en tiempo las actividades y estrategias del programa para 
aumentar su eficacia y eficiencia según la evolución de las circunstancias y las demandas. 
Sin embargo, no se modificará nuestro compromiso de formular y aplicar un programa de 
información coherente, que responda a las necesidades, y trabajar con nuestros 
colaboradores estratégicos de nivel interno y de la comunidad. 

24  Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Pichincha, Plan de Gobierno 2009-
2014. Quito: GADPP. 41p. 
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INSTRUMENTOS A IMPLEMENTARSE Y FORTALECER
De acuerdo al análisis de las encuestas, es necesario implementar y fortalecer algunos 
instrumentos que forman parte de procesos que fortalecen la gestión de la Dirección de 
Comunicación Social, en este sentido es necesario observar las siguientes 
recomendaciones que fortalecerán la estrategia: 
TRAFICO DE MEDIOS – TELEVISIÓN 
Se propone reforzar el tráfico a medios, en especial a televisión, de acuerdo a las últimas 
encuestas realizadas por la empresa Opinión Pública SP, que indican que la ciudadanía se 
siente mayormente informada a través de la pantalla, es preciso incrementar la cantidad y 
la calidad de información enviada vía boletines de prensa e imágenes de video a los 
canales de televisión, para que estos puedan reproducirlo en sus diferentes noticieros. 
El flujo del tráfico a medios y procedimientos de coberturas dentro de la estrategia, es el 
siguiente:
RED DE RADIOS 
La Dirección de Gestión de Comunicación Social, producirá un programa radial de 30 
minutos de duración  en el que se de lectura a varias noticias cortas que a su vez sean las 
más destacadas durante la semana y que reflejen la labor del Gobierno de Pichincha. Este 
programa de radio  será re transmitido por las radios locales de cada cantón, por lo que se 
debe al menos tener una red de ocho radios. 
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RED DE TELEVISIÓN 
El programa de televisión producido por la Dirección de Comunicación Social del 
Gobierno de Pichincha tendrá un canal matriz, pero se debe hacer las gestiones necesarias 
para contar con una temporada completa del programa en canales locales, que tienen 
televidencia específica en sus comunidades y, en muchos casos, necesitan reforzar su 
malla de programación con programas de producción externa. 
Esta se alimentará de reportajes realizados y producidos por las comunidades, para ser 
quienes participen directamente con la producción del programa.  
MICROINFORMATIVOS DE RADIO 
Debemos explotar al máximo la radio Pichincha Universal, que se encuentra bajo 
administración de la empresa pública de comunicaciones Pichincha EP que a la vez 
pertenece al Gobierno de Pichincha, para esto se establece un contacto diario con la radio 
a través de los micro informativos en los cuales se informará a la ciudadanía sobre la 
noticia más destacada del día en cuento a la gestión del Gobierno de Pichincha. 
DINAMISMO EN EL USO DE REDES SOCIALES 
Las cuentas Facebook y Twitter del Gobierno de Pichincha deben informar de forma 
permanente a la ciudadanía, pero su manejo debe ser dinámico, con la publicación de 
artículos, temas para blogs, con seguimiento de instituciones y personas con alta 
capacidad de discernir, con contactos tanto de la ciudadanía como a nivel de medios de 
comunicación y generadores de opinión pública. 
Además, técnicamente, las redes sociales deben estar entrelazadas y mantener un vínculo 
directo con la cuenta de video Youtube del Gobierno de Pichincha, para poder 
“compartir” los videos subidos constantemente sobre las principales acciones 
institucionales.
Se debe además publicitar en estos espacios que, por un bajo costo, realizan campañas 
territoriales específicas, lo cual es de alto interés institucional. 
Las redes sociales debemos explotarlas al máximo para potencializar la imagen 




Se debe crear un boletín digital semanal, el mismo que contenga toda la información 
relevante de la provincia y el Gobierno de Pichincha y hechos importante ocurridos 
durante la semana. Este boletín semanal será distribuido vía correo electrónica, a nivel 
interno (funcionarios y trabajadores) y a nivel externo (base de datos). 
El formato del boletín es mayoritariamente gráfico y con notas cortas y precisas. 
KIOSCOS INFORMATIVOS 
Espacios donde la ciudadanía podrá encontrar información relevante sobre los trámites, 
proyectos, gestión que lleva el GADPP. 
Estos puntos informativos visitarán las 53 parroquias de Pichincha, donde se distribuirá 
material explicativo de proyectos, capacitaciones, etc. Además se receptarán ingresos de 
oficios y seguimiento de sus trámites.  
ACLARACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 
El orgánico estructural vigente no se adapta a la realidad actual de la institución ni 
permite el trabajo coordinado entre las diferentes áreas que conforman la Dirección. Fue 
creado en una época en la que la demanda institucional era mínima. Existe 
desconocimiento de funciones, el cruce de funciones y en muchos casos la 
descompensación de funciones, lo que provoca que  pocos trabajen mucho y muchos 
trabajen poco. 
De la misma manera, un replanteamiento de las funciones y de la estructura 
organizacional interna podrá intentar la equiparación  y justificación de salarios en base a 
responsabilidades, experiencia y preparación académica. 
Para esto es necesario detallar las principales funciones de la coordinación y sus áreas. 
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE 
INFORMACIÓN
- Producir información sobre la provincia de Pichincha y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pichincha y canalizar su difusión y 
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publicación en los medios de comunicación social, y realizar un análisis de 
impacto de la información. 
- Diseñar estrategias que establezcan alianzas con los medios de comunicación 
para el envío y publicación sistemático de información del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pichincha y la provincia. 
- Planificar y elaborar la agenda de medios de las autoridades, secretarios, 
directores y voceros del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha. 
- Mantener contacto permanente con directores de medios, jefes de 
información, editores, editorialistas, periodistas y reporteros de los diversos 
medios de comunicación. 
- Investigar, planificar y editar los contenidos informativos que genera el 
Gobierno Autónomo de Pichincha y difundirlos en los medios de 
comunicación y en la comunidad. 
- Diseñar estrategias de comunicación que permitan consolidar la imagen 
institucional a nivel provincial y nacional. 
- Crear espacios de comunicación, fundamentados en la participación 
ciudadana para que sean utilizados por la comunidad. 
- Crear una red de medios alternativos comunitarios para lograr la adhesión 
ciudadana con las políticas institucionales del Gobierno de Pichincha. 
- Planificar y estructurar el cronograma de trabajo conjunto con las secretarías, 
direcciones y empresas públicas, de acuerdo a las necesidades de promoción 
institucional.
DEL ÁREA DE REDACCIÓN Y PRENSA  
- Planificar, organizar, difundir y crear los productos informativos y de 
comunicación específicos, tales como programas de radio, cuñas de radio, 
programas de TV, noticieros para TV y radio, libretos, artículos, reportajes, 
entrevistas, textos de remitidos, convocatorias, entre otros. 
- Convocar a los medios de comunicación a ruedas de prensa, sesiones, actos 
inaugurales, firmas de convenios y demás actividades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pichincha. 
- Registrar y documentar en medios digitales y electromagnéticos las noticias e 
información generada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Pichincha.
- Realizar análisis de contenidos y monitoreo permanente de información 
publicada en los medios de comunicación y que sean de interés institucional. 
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- Producir el material audiovisual para los diferentes noticieros, informativos, 
páginas web, programas de radio y televisión propios del Gobierno de 
Pichincha, así como para los medios de comunicación. 
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN VISUAL 
- Crear y elaborar todos los trabajos de diseño gráfico, artes para publicaciones 
impresas en periódicos, revistas, afiches, hojas volantes, trípticos, dípticos, 
flyers, plegables, papelería institucional y material impreso de promoción 
para las parroquias, comunidades, cantones y sectores sociales. 
- Diseñar y diagramar, manteniendo la línea gráfica editorial corporativa,  los 
periódicos, revistas, folletos, libros, manuales de la institución y los 
solicitados por parte de la comunidad. 
- Producir todos los materiales de comunicación, información pública y demás 
productos de impresión, que demanden las necesidades de la Institución. 
- Mantener un registro fotográfico de las actividades institucionales, de la 
provincia, y de la comunidad en todos los temas de importancia a nivel 
provincial y nacional. 
DEL ÁREA DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
- Diseñar estrategias de comunicación que permitan consolidar la imagen 
corporativa institucional. 
- Diseñar estrategias de comunicación que permitan a los empleados y 
trabajadores sentirse identificados y orgullosos de ser parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Pichincha. 
- Analizar el entorno sobre las obras ejecutadas en el momento de la 
inauguración a través de encuestas para recolectar y evaluar su impacto. 
- Hacer el seguimiento de eficiencia de las estrategias de comunicación 
implementadas y evaluar los resultados de los productos comunicacionales 
internos.
DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL  
- Crear espacios alternativos de comunicación al interior de la Corporación 




- Actualizar permanentemente la página Web oficial del Gobierno de 
Pichincha.
- Utilizar el internet para transmitir información sobre las actividades del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha. 
- Utilizar la intranet y el correo electrónico para una más rápida y fluida 
comunicación con todos los sectores interesados en conocer y apoyar la 
gestión del Gobierno Provincial, así como con las autoridades, funcionarios, 
empleados y trabajadores de la Institución. 
Para tener éxito en la aplicación de la guía de comunicación interna, es necesario que la 
Dirección de Gestión de Comunicación Social del Gobierno de Pichincha, se convierta en 
la herramienta fundamental para generar información a nivel institucional es decir, la 
información fundada por los distintos departamentos  debe ser difundida y tratada 
únicamente y directamente por la dirección de comunicación sea esta noticias, boletines, 
ruedas de prensa, videos, etc., para que la información necesaria se la difunda a la 
comunidad y a los medios. 
Para lograr posicionarnos internamente necesitamos contar con equipos de alta tecnología 
que permitan una difusión a todos los medios, además de lograr recopilar y producir  
información en menor tiempo, tanto para nivel interno y externo.  
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GUÍA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA 
INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de la guía de gestión a nivel interno, se debe tomar como premisas 
base la misión, visión, objetivos generales, objetivo general, objetivos específicos, 
políticas públicas, ejes estratégicos  y metas que forman parte del Plan de Gobierno  
2009-2014. 
JUSTIFICACIÓN 
Es urgente que las autoridades, directores, funcionarios de nombramiento, funcionarios de 
contrato y obreros, valoren la calidad de trabajo necesario para conseguir que mejore el 
clima laboral interno, de tal manera superar las limitaciones que existe en cuanto a 
canales de comunicación entre autoridades, directores funcionarios y obreros. 
En esta perspectiva es importante reconocer la importancia el valor del mejoramiento 
continuo25, filosofía que parte del sentido común de cada persona comprometida con la 
institución y a la búsqueda de solución de problemas. 
Tomando este enfoque como referencia, resulta de menor costo e involucra a todo el 
colectivo  a desarrollar un compromiso institucional  de mejoramiento interno, y a 
impulsar una política dinámica de autodisciplina, democracia y comunicación eficaz, que 
este orientada al trabajo en equipo. 
Generar confianza en los grupos de trabajo es ideal para establecer una comunicación de 
ida y vuelta entre los miembros de la institución.  






Gobierno Autónomo Descentralizado, gestor de desarrollo integral de la comunidad.
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la gestión comunicacional, a fin de posicionar la filosofía del Gobierno de 
Pichincha, para sensibilizar, concienciar, educar y motivar a los colaboradores internos a 
través de estrategias comunicacionales internas. 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 Posicionar los principios del Gobierno de Pichincha y particularmente la misión, 
visión, ejes estratégicos, valores y políticas públicas. 
 Fortalecer audiencias a nivel interno y crear  modelos de uso estratégico de la 
comunicación para informar, educar y movilizar a las autoridades, directores, 
funcionarios, y obreros.  
 Consolidar una  imagen positiva  del Gobierno de Pichincha y fortalecer  la 
identidad  de la institución a lo interno de su gestión. 
 Realizar un FODA del Gobierno de Pichincha, con funcionarios y  autoridades, y 
a partir de ello se genere un documento que contenga soluciones a los conflictos 
internos.
 Establecer canales de comunicación sobre los públicos internos, a través de 
eventos  de participación, visitas a proyectos, para promover la filosofía 
institucional  del Gobierno de Pichincha. 
 Instaurar mecanismos de información con las autoridades, directores, 
funcionarios, y obreros, por medio de acciones que permitan mantener un buen 
clima laboral.  
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FODA DEL GOBIERNO DE PICHINCHA A NIVEL INTERNO  
Fortalezas 
 Posee autonomía administrativa y financiera. 
 Tiene una estructura organizacional definida.  
Oportunidades
 Contacto permanente y buenas relaciones con la comunidad. 
 Trabajo directo con municipios y juntas parroquiales. 
Debilidades
 Inadecuado manejo de la comunicación interna. 
 Deficiente manejo de la comunicación e información.  
 Carece de políticas de comunicación. 
 Sobreimposición de funciones entre los colaboradores. 
 Falta de una guía de comunicación interna. 
 Desconocimiento de los procesos de comunicación por parte de los 
colaboradores.
 Deficiencia en  la administración  de los canales de comunicación. 
 Uso incorrecto de los medios de comunicación internos. 
Amenazas 
 La nueva Constitución eliminará a los Gobiernos Provinciales. 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GUÍA DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
INTRODUCCIÓN 
Para la elaboración de la guía de gestión a nivel externo los mecanismos de participación 
son el  eje fundamental de este  estudio, la experiencia institucional aportará elementos 
teóricos y prácticos que permitan enriquecer y calificar sus procesos de gestión.  
JUSTIFICACIÓN 
Para que la comunicación tenga resultados positivos, en el sentido de generar imagen y 
respaldo a la gestión del Gobierno de Pichincha, es necesario contar con una guía de 
comunicación externa, que permita articular las actividades de la Dirección de 
Comunicación Social y medir los impactos en la comunidad. 
MISIÓN
Gobierno Autónomo Descentralizado del Gobierno de Pichincha, gestor del desarrollo 
integral de la comunidad.  
OBJETIVO GENERAL  
Mejorar los procesos de comunicación e imagen externa del Gobierno de Pichincha para 
dinamizar los espacios de participación ciudadana, enfocado en la gestión local, a través 
de campañas y estrategias de imagen  y reputación  organizacional. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Crear espacios dinámicos para la participación local. 
 Consolidar la  imagen  del Gobierno de Pichincha. 
 Realizar un FODA del Gobierno de Pichincha que permita conocer  los conflictos 
externos que debe afrontar el Gobierno de Pichincha.  
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 Mejorar los canales de información con la ciudadanía. 
 Dar a conocer la gestión del Gobierno de Pichincha de una forma interactiva.  
 Establecer vínculos y canales de comunicación entre la institución y los actores 
sociales. 
 Lograr visibilidad y posicionamiento público de la organización. 
 Establecer  las alianzas estratégicas y tácticas entre diversos actores sociales. 
FODA A NIVEL EXTERNO 
Fortalezas 
 Tener autonomía de gestión. 
 Tener a la capital de Ecuador en su jurisdicción. 
 Alineamiento con las leyes pertinentes del COOTAD y gestión del Gobierno 
Central.
Oportunidades
 Trabajo directo con los municipios y juntas parroquiales. 
 Disponer de un marco institucional coordinado a nivel provincial  
Debilidades
 Resistencia al cambio  
 Rezagos de politiquería partidista de antaño 
 Deficiente uso de la comunicación a nivel interno y externo 
 La gente desconoce que el “Consejo Provincial de Pichincha”, ahora se lo 




 Opinión pública contraria 
 Conflictos de origen político 
 Tergiversación por parte de los “mass media” en relación con las políticas y 
prácticas del Gobierno de Pichincha.  
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN LOCAL DEL 
GOBIERNO DE PICHINCHA 
La intervención de la comunidad es un ingrediente fundamental de los procesos 
democráticos que se desenvuelven en el ámbito local, cuando se habla de gestión, según 
Esperanza González es “un proceso de toma de decisiones a través de las cuales se 
determina el futuro de una localidad, para el desarrollo del Gobierno de Pichincha, se  
cuentan  con una estructura institucional conformada por normas y competencias”26
La idea de fortalecimiento de la sociedad civil se pretende que sea  a través de formas 
organizativas y participativas que permitan a la sociedad erigirse como un ente 
fiscalizador del estado e interventor de los espacios de decisión.  
Mencionar los niveles de participación es fundamental para crear espacios de 
intervención, por ello he tomado como referente los niveles de participación que propone 
Esperanza González, y posteriormente aplicarlos al Gobierno de Pichincha. 

26 GONZÁLEZ, Esperanza. Manual sobre la gestión y organización para la gestión local. Cali: 




NIVELES DE PARTICIPACIÓN 
DECISIÓN  
Las decisiones a tomar tienen un orden piramidal acorde con las gestiones de la 
comunidad y sus demandas   
CONCERTACIÓN 
Es urgente que el Gobierno de Pichincha realice acuerdos con la comunidad sobre
costos tiempos y calidad en la solución de las necesidades.
FISCALIZACIÓN 
La institución estará vigilante de los procesos, para lograr un efectivo cumplimento. 
INICIATIVA 
Proceso  comunicacional entre la comunidad y funcionarios de la prefectura 
CONSULTA 
El acercamiento permanente permite la solución de problemas que se lleven a cabo en 
la medida que la comunicación propone.  
GESTIÓN 
El Gobierno de Pichincha utilizará todos los recursos necesarios  para dar solución a 





Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, todas las formas de comunicar 
serán utilizadas para motivar, sensibilizar, concienciar y educar.   
Para considerar los mecanismos de participación ciudadana de la Provincia de Pichincha, 
es de relevancia conocer su bitácora de gestión, detallada en el Plan de Gobierno 2009-
201427

27 Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Pichincha, Plan de Gobierno 2009-
2014. Quito: GADPP. 41p.
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BITÁCORA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 



















ejecución Políticas de largo plazo 
para la ocupación 
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El trabajo conjunto con las cincuenta y tres juntas parroquiales, está vinculado 
directamente con el desarrollo comunitario y pueden contar o no con la presencia del 
Estado, allí es cuando el Gobierno de Pichincha debe aprovechar estos espacios. 
Una guía de comunicación que contenga mecanismos participativos debe partir desde la 
base de la estructura social y desde las dinámicas locales. Es importante crear 
mecanismos de participación que sean impulsados por la administración provincial a 
parte de las que la ley establece como obligatorio a potestativos. A continuación se debe 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 En la medida que la comunicación permitan fortalecer los diversos niveles de participación, 
estamos hablando del bien común y democracia. De tal modo que la conciencia se 
transforme en artífice de cambio para contribuir con la sensibilización, motivación y 
movilización de la sociedad. 
 La participación ciudadana  en la sociedad actual constituye una prioridad que solo es 
posible gracias a una comunicación interactuante entre los actores y protagonistas de las 
diferentes parroquias, cantones que conforman la provincia de Pichincha con sus 
autoridades y funcionarios.  
 Las estrategias de comunicación, que toma como plataforma comunicacional el diálogo 
público, define las preguntas ¿quiénes son? ¿qué es lo que quieren? y ¿cómo lo pueden 
obtener?
 Toda iniciativa orientada a la investigación, la planificación y la participación ciudadana 
debe estar atravesada por la filosofía del mejoramiento continuo, no solo porque es de bajo 
costo sino porque la confianza constituye  el secreto que permite desarrollar la libertad 
creativa y actitudes responsables, que permiten desarrollar la tolerancia, el respeto a las 
creencias y elevar el nivel de aspiraciones y sentimientos positivos para la sociedad.  
 La gestión del Gobierno Provincial de Pichincha en su trabajo permanente reafirma la 
tendencia progresista y participativa que ha venido desarrollando con especial fuerza 
durante estos dos últimos años. Lo dicho supone mantener el fortalecimiento institucional 




 Elaborar un manual de comunicación que permita optimizar los canales de comunicación a 
nivel interno y externo. 
 Es urgente que las instituciones públicas y particularmente el Gobierno de Pichincha 
democraticen y asuman conciencia de la filosofía del buen vivir, porque esta nace de las 
entrañas de la convivencia de nuestros pueblos.   
 Es importante desatar una movilización que permita consolidar una cultura democrática 
sustentada en principios y valores de la colectividad.  
 Para superar la desconfianza, el temor y la suspicacia popular producto de las políticas de 
antaño es impostergable delimitar las estrategias, las políticas y olas prácticas en la 
solución de los problemas específicos. Única garantía de eficacia y eficiencia y por lo tanto 
de transparencia. 
 Para ganar en profundidad en  trabajos de carácter colectivo, es necesario reconocer en la 
ciencia y en las tecnologías actuales soportes fundamentales que permiten consolidar la 
filosofía institucional. 
 Posicionar la imagen del Consejo Provincial de Pichicha como Gobierno Autónomo 
descentralizado. 
 Fortalecer la gobernabilidad territorial y social mediante un proceso práctico de 
descentralización y desconcentración interprovincial. 
 Invertir en el desarrollo humano para consolidar el acuerdo social con todos los actores 
sociales, políticos y económicos de la provincia, establecido en el plan de gobierno de 
ordenamiento territorial, planes parroquiales y mandato ciudadano. 
 Promover la  articulación público privada para impulsar el desarrollo económico del 
territorio
 Avanzar en el cumplimiento de los objetivos del milenio (ODM), fomentando la 
generación de más empleo y mejores ingresos.  
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 Todas las actividades de comunicación deben ser evaluadas y verificadas por los miembros 
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